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La fouille s'est déroulée en préalable à la construction d'une "cour anglaise" (superficie
concernée 150 m² ; surface fouillée : 80 m²). Des éléments du Grossgartach ont été trouvés
en position résiduelle dans une sépulture et une fosse moderne. La datation de l'ensemble
funéraire fouillé sur le secteur d'intervention (14 inhumations fouillées) est peu précise,
en raison de l'absence de mobilier d'accompagnement. Une seule sépulture a livré du
mobilier datable de la fin du VIe-début du VIIe s. Une autre a fait l'objet d'une datation
par  le  radiocarbone (LY11455 1365 +/- 30 BP,  777-956 apr. J.-C.)  et  ce  résultat  permet
d'envisager que le secteur funéraire a été fréquenté au moins jusque dans la période
carolingienne. Une grande fosse profonde d'époque moderne, qui se développe sur près la
moitié du secteur de fouille, a certainement détruit de nombreuses sépultures.
Une surveillance de travaux, effectuée par M.-D. Waton, a porté quelques mois plus tard
sur une autre zone à quelques mètres plus au nord (50 m²). Ont été reconnues 2 fosses
interprétées comme des silos (époque néolithique ou de l'âge du Fer ?), 5 sépultures dont
une probablement du Bas-Empire et les 4 autres probablement du haut Moyen Age, et des
fosses et maçonneries d'époque moderne.
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